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ABSTRACT
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan peningkatan resistensi terhadap aliran udara yang progresif yang disebabkan
oleh reaksi peradangan abnormal pada jaringan paru. PPOK dapat menyebabkan perubahan kadar hemoglobin yang diakibatkan
oleh inflamasi kronis yang mendestruksi eritrosit dan menyebabkan anemia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
PPOK terhadap kadar hemoglobin.Desain penelitian ini adalah analitik cross sectional. Jumlah responden sebanyak 30 responden.
Responden dipilih dengan metode non probability sampling dengan cara accidental sampling. Analisis data dilakukan secara
univariat dan bivariat. Selanjutnya uji analisis bivariat menggunakan uji Spearman. Penelitian memperoleh data responden yang
mengalami anemia adalah responden PPOK derajat berat dengan kadar Hb rata-rata adalah 12,07 gr/dL. Hasil analisis data
menunjukkan p value sebesar 0,01 r = -,0740. Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat hubungan derajat PPOK terhadap kadar
hemoglobin di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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